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1 El Dr. Frisby ha señalado oportunamente, en la conferencia del Prof. Hearnshaw, que la
obligación,  la  coerción y  la  disciplina  son la  esencia  del  trabajo,  pudiendo este  ser
definido en resumen, como una actividad en la que interviene un elemento de coerción.
Por supuesto, existen muchos tipos de coerción, lo que no significa en absoluto que una
actividad  efectuada  en  tales  condiciones  no  pueda  ofrecer  diversas  formas  de
satisfacción.  Espero  que  la  discusión  permita  volver  a  este  tema  y  por  mi  parte,
retomaré los siguientes puntos de la intervención del Prof. Hearnshaw, acompañados
de algunos comentarios:
2 1º. Es cierto que la idea de una psicología industrial bajo el concepto de una simple
utilización de técnicas “aplicadas” a la actividad económica y en especial a la actividad
industrial  es  limitada  y  falsa.  Conviene  señalar  aquí  que  las  ciencias  humanas,  las
últimas en haberse desarrollado,  han producido analogías  erróneas con las  ciencias
fisicomatemáticas. Ahora bien, habría una psicología aplicada a la actividad industrial,
derivada de la psicología teórica del mismo modo que existe, en el caso de la física
teórica, la termodinámica y la mecánica aplicadas o la electricidad industrial: idea que
además, implica una dicotomía injustificada entre la teoría y la práctica. Deben hacerse
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notar,  en  relación  con  este  punto,  las  confusiones  surgidas  por  el  propio  término
“psicotécnico”, tema que ya fue discutido en el Congreso de Gotemburgo.
3 Para el Prof. Hearnshaw, quien rechaza esta idea, la psicología industrial es una ciencia
donde se distinguen 3 aspectos:
Un conjunto de objetivos y de principios;
Un conjunto de conceptos teóricos;
Un cuerpo de técnicas.
4 Sin embargo,  esta misma división, como lo hubiese podido subrayar el  propio Prof.
Hearnshaw, es didáctica y bastante artificial en el sentido de que la aplicación de las
técnicas,  su  desarrollo  y  su  puesta  a  prueba  por  la  experiencia,  repercuten
constantemente sobre los conceptos teóricos y los moldean; los modifican a través de
una interacción constante. Esto lo expresó con certitud J.M. Lahy en un interesante
artículo de la revista Hygiène mentale (diciembre de 1932) cuando escribió: “La psicología
aplicada o psicotécnica no es otra cosa que la psicología científica en general. No solamente no es
distinta de la psicología teórica sino que nace de ella, la supera, la transforma y la va a sustituir
como el producto de su evolución natural, como la síntesis de la teoría con una nueva práctica.”
5 2º. La psicología industrial no representa una colección de aplicaciones y sobre todo,
desde nuestro punto de vista, porque el trabajo es una realidad original, global, una, que
no se deja aprehender, penetrar, comprender por susodichas “aplicaciones” dispersas
de una ciencia “pura”. Habría que insistir aquí sobre la naturaleza a la vez única y
compleja de los contenidos del trabajo.
6 No  importa  la  tarea  que  se  observe  de  forma  concreta  en  los  talleres,  oficinas,
construcciones, campos agrícolas modernos, esta cuenta siempre con cinco aspectos o
atributos principales: técnico, fisiológico, psicológico, social y económico. Cada uno de
estos aspectos manifiesta la misma realidad vista desde diferentes ángulos y con toda la
riqueza  de  su  contenido.  Las  reacciones  mentales  de  un  obrero,  Juan,  en  un
determinado taller, en el marco de sus tareas cotidianas y a la inversa, su esfuerzo por
moldear éstas de acuerdo con sus características personales, revelan que no hay un solo
problema relativo al trabajo humano que sea de naturaleza puramente psicológica, bajo
la  convención de  los  términos  “aptitudes”,  “interés  en  el  trabajo”,  “satisfacción”  o
“insatisfacción”. 
7 De esta forma es posible explicar la relatividad y también determinados fallos y errores
de la metodología de evaluación tal y como se usó de forma frecuente en la industria en
los  últimos  veinte  años.  Así  se  explican  también  la  relatividad  y  las  anomalías  de
muchos  estudios  que  intentan comprender  los  fenómenos  de  “aburrimiento”,
“monotonía”,  o  incluso  de  “cansancio”;  fenómenos  que  dependen  también  de  las
condiciones técnicas, económicas y sociales. Las investigaciones en sociología industrial
nos hacen caer repetidamente en la interrelación de los distintos aspectos del trabajo y
muestran la necesidad de una estrecha colaboración de los equipos de investigación
provenientes  de  diferentes  ramas de la  ciencia  que tienen por  objeto  de estudio  el
trabajo humano.
8 Asimismo,  estas  investigaciones  nos  confirman  que  cualquier  “política  de
productividad” que ignore o niegue tal interrelación está condenada al fracaso a corto o
a  largo  plazo.  Permítanme  añadir,  de  acuerdo  con  Dª.  Pacaud,  que  tal  política  no
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se ponga al servicio de intereses particulares y para que se mantenga dentro de un
terreno científico.
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